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1 183  sondages ont  été  réalisés  sur  les  parcelles  BD  60  à  64  au  lieu-dit  Moraye,  en
prévision de la construction de logements. Une stratigraphie simple a été observée. Elle
est constituée d’un niveau de terre végétale labourée (US 1, limon argileux brun-gris)
recouvrant  par  endroit  des  niveaux  de  labours  plus  anciens  (US  3  et  5)  et  le  plus
souvent la terrasse rissienne (US 2). Dans quelques sondages, des niveaux de colluvion/
solifluxion  (US  25)  et  de  possibles  lœss  altérés  (US  26)  ont  été  retrouvés  très
ponctuellement.  Quelques  structures,  sans  doute  des  structures  agraires  récentes,
s’ouvrent sous la terre végétale. Ce sont pour la plupart des fosses de formes variées et
de profondeur limitée, recoupant la terrasse. Elles ne contenaient aucun mobilier, et ne
sont donc pas datables. À noter la présence d’une seule structure fossoyée linéaire, elle
aussi  non datée,  ainsi  qu’une fosse  contenant  un squelette  de  bovin,  et  sans  doute
contemporaine.
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